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Intereses de la región 
Arcila v sus festejos del 14 
de Abril 
los pabellones del Crupo Esco 
lar. E s t a Exposición estará 
abierta el domingo y en días 
sucesivos de 5 a 8 de la tarde. 
D I A 14 
De 7 a 8.—Diana por las ban 
Una visita rápida a la vecina Como hoy nuestro propósito fas foi Tercio y Mehal-la. 
ciudad de Arcila, siempre es no es otro que el de cooperar a A las 11.—Recepción en el 
conveniente para quienes con la difusión de l a s p róx imas Consulado de España, 
sagrados al posteado de la iiestas de Arcila, a continua- A las 12.—Carreras de niños 
Pernsa tienen la misión sagra ción damos a conocer el progra 
da de solicitar un día y otro be- ma oficial de estos festejos: 
La lista del nuevo Gobierno 
Madrid, 3.—El señor Lerroux entregó a los^periodistas la siguiente lis-
ta del nuevo Gobierno. 
n-íicios para estas ciudades que 
forman la Zona occidental, o 
región del Lucus. 
Arcila, que más profunda 
mente que ninguna otra pobla 
ción del Protectorado viene des cintas. 
de hace muchos años sufriendo ^ âs ^ • 
D I A 13 
De 8 a 8.—Diana por las ban-
das del Tercio y Mehal-la. 
De 11 a 12.—Carreras de 
e n sacos, cucañas, pucheros, 
etc. 
A las 13.—Reparto de cemi 
das a los pobres. 
A las 16.—Interesante p a r t í ' 
do de fútbol. 
4 las 18—Festival un la Ca 
sa de España y concierto en la 
plaza de Alvarey Buylla. 
De 6 a 1 de la madrugada.— 
Gran verbena. 
Con motivo de las fiestas, se 
•Elevación de glo 
i 7stó/ca resignación todos bos ^ fantoches 
los rigores de una paral ización A las ^ - -Car re ras de caba 
absoluta de cuanto se refiere a ^os-
trabajos públicos y a l moví A las 17.—Inauguración de la engalanará la población y ha" 
miento comercial e industrial Exposición de cuadros técnico- b rá iluminaciones durante los 
que pueda contribuir a l soste- lor del gran artista Diodoro, en dos días, 
nimiento de sus clases humil-
des, ha comenzado en estos 
días a dar muestras de vida. 
Más de doscientos hombres 
hemos visto en la playa dedica 
dos a los trabajos de la orgaui 
zación de la campaña de pesca 
del atún, entre multitud de bar 
cazas, redes y todos aquellos 
elementos necesarios a estas 
faenas. 
Pero este asunto como otros 
que iremos comentando de la 
Ha quedado resuelta la crisis 
bas sesiones de Cortes se-














Industria y Comercio, 
Don Alejandro Lerroux 
Don Vicente Cantos 
Don Manuel Pórtela 
Don José Rocha 
Don César Jalón 
Don Juan José Benaya 
Don Car'os Masquelet 
Contraalmirante Salas 
Don Ramón Prieto Bances 
Don Rafael Guerra del Río 
Don Eloy Vaquero 
Don Alfredo Zabala 
Don Manuel Marracó 
U n a r e u n i ó n e n l a P r e s i -
d e n c i a 
ñor Maquelet. 
A la una se trasladó a Pa 
Madrid, 3, - A las nueve íacio el señor Lerroux, y sin 
X ^ ^ r r ^ Z y de la mañana lie- hacer man.festaciones a los 
aplazaremos para otros núme- g l o r í a l a Presidencia, don- periodistas. 
m , dedicándonos hoy exclusi- de ya se encontraba don Media hora después de 
vamente a cuanto se refiere a Alejandro Lerroux, el mi- conferenciar con el jefe del 
la organización de un variado nistro dimisionario, señor Estaeo, salió y rodeado de 
Parama de fiestas que ten- Rocha, con el subsecretario ^ informadores les entre-
t V b T n í r c n l T ^ 14i de la Presidencia, señor Mo- gó la lista del nuevo Go-aoru, para conmemorar el _ , . ' . . . - . , , 
cuarto aniversario de la procla reno C^vo, quienes no hi- tierno que en otro lugar de 
nación de la República. ciero • manifestación alguna este nú ñero publicamos. 
El interventor local de Arc i a ios periodistas. También les entregó una 
la, señor Lora, qje viene des- A 1 ŝ diez en pu to llegó n o t a eG la Q"2 dice que hon 
m d T i t T m Í D t T f i*vtú>\m e l señor Preto rado por segunda vez, por 
e n J w t S l l ' / ^ t . B mees, y los periodistas le el residente de la Repúbli-
^ a d e s de la población ha d i c taron porque d- ían Cl>; P ra iH formación re 
o^an/^c/o para e / p r ó ^ / m ó d / a que su nombre figuraba en 'uevo Gobierno, procuró 
^ de Abril 
& íiesh as y entre los números 
m Programa descuella u n a 
fll 7 ^ POpular en la 
laza de Cervantes, verbena en 
¡ que será Proclamada *Miss 
un gran programa la lista del nuevo Uobie no. aioptarlo a las necesidades 
Contestó que no lo creía, ^ momento, dentro de las 
puesserh unaequivocación r^dades parlamentarias, 
y don Alejandro no se equi A1 hacerse cargo de las 
voca nu ca. responsdbiiidades del Po-
Al sa'ir el s ñor Bances der» ^ue Pesan tan t0 sobre 
habüáOTO'úaráaconocera los de la Presidencia, los perio- Ios hombres públicos pro-
fe T o \ T c d l A r f a ) S ü m a § n i - distas le preguntaron si ya cuiará ^spond^r a ellas, 
b i c o l o r ¡ L ' C^dr0S en es'abaelaboiadalalistade» aírontmdo los problemas 
^ ^ ' a n z Z o e d n e \ T J ^ nu^o Gobierno y contestó actuales^Se lleg trá a todos 
'aní0 ^ el aspecto artístico £ <Iue crda ^ sí- l0S nr0yect0S Par0 obrer0» 
^ e l económico, A l a* H Í P 7 V too* c a l a r o n reforma ele foral, a fin de 
^ o s e T T ^ ^ Ul t i ' 
deesZ Arcila instalación 
^ e g u n d a exposición 
Present 
Vsta 
que creía que si. 
A las diez y diez salieron 
los s ñores Moreno Calvo 
y Rocha, diciendo este al 
que rvgresar que había ido a re-
consulta"' la voluntad de ¡ 
país, 
Otras ma ifestacíones de 
^oia en 1 
tor*<lo ei po; ja0r^ ™ a ™ t e a c ; cog r los telegramas del ex- menor * * * * * * h.izora los P.2' 
tranjero 
A las doce menos cuarto 
llegó también el señor Ma-
laxar Alonso, y dijo a los re 
presentantes de la Prensa ^ « s C o r t e s s e r á n saspen* 
que los gestores de la Ceda d i d a d u r a n t e u n m e s 
del Ayuntamiento habían Mad H, 3.—Antes demar 
9«e tenemos qpe dimiíido suo cargos. char a su domicilio el señor 
* d o ^ ^ 
Í a ^ ^ 4 f i a T ^ g i í e 
> ^ lsaatT10n y qae 
naves , T P l l a S y Venti 
*ns^nza a?* eSte Centr° ^ 
V ^ e s U nJ111*35' Porque *n 
riodistas el señor Lerroux, 
y se despidió de ellos mar' 
chando a su domicilio a al* 
rnorzar. 
H O Y E N LA AGRUPACION 
D E PERIODISTAS 
Un lunch en honor 
de ^Miss Prensa" 
Hoy, a las seis de la tar-
de, y como ya anuncia ros 
ayer, tendrá lugar en el lo-
cal de la Agrupación de Pe-
liodistas un 'unch de honor 
en obsequio de su bellísima 
Madrina, la señorita Luis.ta 
Sánchez Perrero Vázquez, 
homenaje que se hace exten 
sivo a los monísimos niños 
Carmet'cita Acosta, «Seño-
rita Prensa Infantil», y Gar-
litos Martínez de Velasco, 
«Pollito Prensa». 
Al acto, que ha de resul-
tar altamente simpático y 
brillante como cuantos or* 
g nizala Agrupación han 
sido invitadas nuestras pri-
meras autoridades, signifi-
cadas personalidades de la 
plaza, las encantadoras se-
ñoritas que han sido pro-
clamadas «Misses» enLara' 
che y Alcázar, los presiden-
tas de los centros y socieda-
des y todos los señores aso-
ciados de 1 a Agrupación, 
que por la Prensa quedan 
invitados. 
E l acto estará ámente ido 
por la notable orquesta que 
dirige el profeso', don Au-
relio Gómez, y ha de dejar 
gratísimo recuerdo e n t r e 
cuantas persogas concurran 
a esta fiesta que en honor 
de su gentil Madrina y de 
los mencionados y monísi-
mos niños de Acosta y Mar-
tínez de v/el ¿seo ofrece Id 
Agrupación. 
Política internacional 
Confirmó a preguntas de Lerroux dijo a os pe*i dis 
sido que 
^ ^ n d o a Cabo U u p. q u i n a o uc ^ M ^ U ^ U I J ^ O y*. * _ ' A l C ' 
muy pudiera h ^ h * los iníormadores, que orón- tas que íubía obtenido dd U a V l Q J , d / i e -y 
^moytTpIdnt*dáenlarache to habría lista del nuevo Go Prei.lente de la Repúblic 
^ h o s iar4C¿Páí,Ca y * 1 * que biemo. la firma de un decreto sus' 
tiüu, *ases contribuí Poco después llegó tam- pendiendo las sesiones de 
h Á ) a la Pivsidencia e l se- Cortes durante un mes* 
Taller de plater ía y Ó" J ^ . L C 
Se íidctn trabajos de toaas clA-
ses, e i to i is el i íes Je uictdles 
CaU« 3 de Junio, (I imuebie 
Ouagniao\ 
Como es natural, Italia es 
una de las naciones que 
más preocupación muestran 
por el cariz que han tomido 
los acontecimientos interna-
cionales con motivo del ges-
to alemán. Los periódicos 
italianos—^ntre ellos el ór-
gano oficial del Gobierno— 
teflejan diariamente la in-
quietud existente en el pue-
blo, en una sola frase: en 
Italia se espera la guerra. 
E^ duce, en estocomo en 
todo, sigue sus procedimien 
tes peculiares, sin impor 
tarle lo más mínimo si agra-
dan o no a las demás po-
tencias. Conoce la fuerza 
enorme de que dispone y, 
basándose en ella, afronta 
todas las consecuencias que 
puedan derivarse de sus ac-
tos de gobierno. Sobre to-
do, no quiere que los acun-
tecímientos le cojan nunca 
desprevenido, Y h iy qne re 
conocer que hasta hoy el 
sistema le está dando exce-
lentes resultados. 
E l subsecretario de Gue-
r r a , lo ha confirmado hace 
pocos días en su discurso 
ante el Senado: «La posibi-
lidad de una repentina de-
claración de guerra—ha d i -
cho-^nos ODhga a estar pre 
paradós y a hacez todo io 
posible para poder tomar 
la iniciativa en el momento 
mismo de su planteamiento 
e impedir al enemigo que 
imponga su voluntad sobre 
nosotros». 
Detrás deesta¿ paiabr s 
del subsecretario hay seis-
cientos m i l houiD.es, coar 
pletamence equipados, u n 
candido en el que los Italia* 
nos tienen una fe ciega y un 
pueblo preparado moral y 
materialmente para laque' 
rra. Todo le da una impor* 
tancia excepcional a las de-
claraciones del referido po 
lítico. 
Por otra parte, se sabe 
que Italiana ha construido 
enormes obras de de defen' 
sa, tanto en las costas como 
en las fronteras, p^ra pro* 
tegerse eficazmente contra 
todo intento de invasión. 
No obstante, Italia partí* 
ticipará en la próxima con 
ferencia para el estajleci* 
mierto de Ja paz. Lo que 
ocurre es que quiere refor 
zar sus argumentos a favor 
de la iesis que sustenta, con 
millares de cañones y un 
ejérci o poderoso. 
No uegaidn ios i ctores 
que es un^foiina curiosa 
de entonar su canto a la 
Paz. 
ba presídeaía de 
Id O u z Koja 
Por eí Comité C«:mrai üe Ma-
drid de la D¿ueíica liiiiitucíon 
de ía Cruz Roja española ha si-
do nombrada presidenta efecti-
va del comité iocaí, de la men-
cionada institución en nuestra 
población la distiaguija esposa 
del juez d(¿ lastruccióa don Eu-
genio M j r a kégn, a la que en-
viamos nuestra respeciuosa fe-
licitación, deseándola toda cía 
se de aciutos en el imp^rtonte 
cargo que ha sic(o contirmada y 
que con saiistacción de toao ei 
comité lo venía atsempeñáncio 
accidentalmente. 
Ú e Geaid 
ttjgrtsj Uc Ceuta aucs íra es-
tiiuaao «t-ai^ ^ , conocido C J U -
iAtiaia a j ; j a . A . i JUJ, ( j j j 
(at aqaeiid wuddU para aguaros 
familiares. 
Compre usted 
" O i a r i o VUrrj 
(OIARlOiviAkKUWUl i 1 
L e c h e c o n ' ^ca rada eo t t t o d a s u c r e m a 
BETTV" 
flSRIA. B f l f l c íi R i n b ü f l H H Ü 5 
B R A N O 
Dipuíaclón, 309, eníl -, 
(entre Bruch v bauiia) 
VTtiNCION. Las etiquetaste la leche B5TTY se pueden invenir en dinero 
ontante y sonante Muchas de,1 la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac l aredo, Avenida de la RepúMic^ 
frente al Jardin de las Hespéride./ 
BARGEbONA Horas de deTS:o^o3a¿| 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri v a d o , etc., y sobre toda clase de finí 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
lín todas las'pcblaciones y pueblos España se fací ifan'préstemcs de capitales en mefálirr, desde 25.000 hast 
3 000.000'de pts? Cpn la gararf í? , para el ^eticicnario que solici'a el piéstamo, de nuestra rigurosa resciva. Tipo de in. 
terés, desde el 5 0\0 anua). Pago de intereses, por trim stres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo 
duración dv: las operaciones d? piéytámos, (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 2 0 r ñ s, o sea per el i úmero de 8ños 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimienlo a prórroga o aplazamiento U. 
bre de recargo y apremia, t i mpre y cuando se esté el corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la dcv. lución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin el a; la amortiz u ó n voluntária puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parí 
cial, mixta y total? 
üxigir el jabón 
BtancaUon 
El más perfumado de -los jabones 
Depositario: A b P R B D C I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Ügarrillos de picadura exíra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GflüliEGO-Baflea 
Realiza toda siase de o p c i o n e s bansarlss 
E m p r e s a E s c e ñ u e í a 
Servicio diario Je coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para Ir. zona española: De I>rache a Alcazarquívir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11*15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Dr. B a n e g a s 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n de modelos 1934 
C A S A " G O Y A " 
Representante general̂ exclusivo para'Marruecos español 
^"noi Garría de Castro 
ú e R e y e s 
P. ZJ di asa Contieras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Qtié 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender «ti 
dueño, se vende el taller de W 
cicletas de Enrique Gonelo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
rerrocarnl de Laracne-Alcázar z ^ f f f i ^ J ? ^ 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 p á g i n a , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
Dáginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora-
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado L20 
MADRID 1. 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec/os ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a- 2.a 3? 4.a V 4.ft Salida Larache-Men-
sah a las 8 h. 
^ÓO 1'85 1*15 0 70 3'90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
góO l'SS I 'IS 070 Llegada al Mensah S'QO 2*80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,' viernesyjdomin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mkns^.h v Alcázar. 
(iüM'jl'ill '.»» t ' l» ' í ' » ' I t ' l I <l ' t » <<» » ' t ' i 'I» •> •!< <» <<»•> •> » # •> » » | . » »»_t^ 
llaenela de Aduanas 
IOSE J. SEREATY 
Avisos, barache. Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
a l i i u c é n de dun Ernes lo S e . icttv 
TARIFAS INDUSTRI^LES^DE P. V. 
X l -X2-X3-X^ X5 X 6 - y X - 7 
S3PEstas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la rn?rcancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
•a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer ^ 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' J r ecc ión y en vista de las facturaciones que se efectúan. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
s t a ^ b i í s I d mismo 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La Valeoeiana, S. H-Tetuan 
I S I U B I I S O I E : C I I I I I I E I I ! 
Por fin llagó ta pintura que necesita 
todo Harruecos por IU clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
P r o d u c t o patentado « n t o d o t l o t pa l i e» 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C O L I M P - B O N D E X • > u n a n u t v a plnfwra ¡ m p e m . t a * 
b l a , v i i t o t a , p e r f a c l a y d a d u r a c i ó n infinita, p a r a f a c h i d f i t 
• i n t e r i o r a » , los^a'oricantas g a r a n t i r á n C O U M P - B O N D E X 
p o r d i a t a ñ o » . C O L I M P - B O N D E X 
•v i t a la co locac ión d a andanvoi 0 / 
da afio on aSo. C O U M P - B O N . ^ 
D ^ J í ta^ualva la» p r eocupac ión»» V 
alivia l a» fatigas conttnui:» d« *c¿ai 
lo» piopia lar io», ada.-ná» d< reyát«*iiaf 
tu» lincas. COUMP-SONriX varvide 
• n forma d e polvo, ta p r e p s - í ún ica . 
nenie c o n agua corriente y lo inercia w ' 
»• efectúa ¡ M U n U n e a m e n t * . C C - M P B O N D E X a v i u las hu«aoa(W 
y la» filtractona», s i a i i lante y t a . v t a n » . / 
S e tumlnistra s n 17 celera», 
-lidia tolttte «i 
ÚAFAEL H. AMSELEM: Sacca. 5 
ftl» Mw.utMi cor •••p.-«:io. 




F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O C AD O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril númzro 35 
Casa "GOYA" 
ratos y material fotegrá 
fico^ 
de cauchú 
Ma factura de toda clase d« 
grabados.—etiquetas y timbra 
dos en reíieve.—Róíulos de 
malte y de latón qrab^.ios.— 
Piara? ^ «s-i iq- j ín- i ic:!ajeóte. 
Pfchas—Prescinto^ de toJa: c ^ 
ses.—Apa'atos niimeradores.— 
Folíadores. Pettdradofaa Se 
los de cauchú elástico, etc. etc 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s ^ 
C e n i r a i e s i é r m h a s , o r o d u c f o r a s H e e n s W 9 
e l é c t r i c a e n Z e f u á n , X a r a c h e y f U c ^ a r ^ " 
v/r. Z r a q s f ó r n j a d o r e s e n j f t r c i í a , R i o J n W 
S e f a c i i t f c m p r o y e c f o s , p r e s u p u e s t o s d e i 0 " a 
c ¡ s e c > * a l u f i j b r a d o c o m o B e f u e r z a M*^. 
DIAW© MARROQUÍ 
tenípo de Estudios Minerva 
Í90 plazas para ingreso en las Academias Mílitaies 
Exámenes el 20 de Noviembre del corriente año 
Sección especial para el Cuerpo de Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
Las chsfs comerzífán el día primero de abril 
Horas de matrícula, de 8 a 12 y de 3 a 7 
me de Colón, es la tenacr beldé de obligarlos a revé que se extienda la rebelión, 
dad heroica de Pizarro, de lar el camino que sigue un E l heroismo de Gary Coo 
Almagro y de otros cien convoy de municiones Ga per, que hace volar, a costa 
héroes que llevaban triun- ry Coop^r y Franchot Tone de la propia vtda, el parque 
fantes y avasallador el nom salen victo ÍOSDS de la prue de Mohamer', da la victoria 
bre glorioso y 1̂  invencible ba; no así Richard Crom a los ingleses, y salva a 




Situada en la calle 8 de Junio (antigua casa del 
doctor Teresa) 
/ e l a c i ó n moderna, cuarto de baño, precios económicos, 
comidas por abono y a la carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
welí, que revela el secreto. Franchot Tone y 
Dueños de las municio CromweJ. 
nes, Mohamed se alza en Dirigida por Henry Hat 
p . • f r r f ' armas contra Irglaterra. E l haway, «Tres lanceros ben 
V ^ i n C H i a t O g r a i l d coonelmanh-iconsuslan galíes»ha empleado más 
« T r e s l a n c e r o s b e n g a * ceros, dispuestos a morir si de cuatro mil actores y com 
l í e s» y s u p r e p a r a c i ó n fuera preciso para impedir persas. 
«Tr .'s lanceros bengalies» 
grandiosa cinta que la Pa Reglamento para la organización 
ba conferencia del pasado 
domingo 
(Continuación) Séneca, poetas como Lura-
Tal consideración nos de- no, agrónomos como Colu-
be hacer tocar con las ma- mela, retóricos come Quin-
nos que el centro de grave- ti'iano y poetas satíricos co 
dad de la instrucción y de mo Marcial, todos nacidos 
la educación, no está en ma y educados en nuestra Pa-
nera a^una ea la adquisi- tria, pero qne eclipsaron la 
ción de toda suerte de co- gloria de los más grandes 
nocimientos, sino en el es- ingenios de la ciudad de las 
ramouut ofrecerá el Sábado 
de Gloria al público de las 
principales ciudades de Es' 
paña, es acaso una de las 
producciones más esmera* 
das, más aparatosas y que Apelación conocerán: 
representan mayor g sto de l .o E a apelación y última 
dinero. instancia de todos b s fallos dic-
de ios TricuBales de Justicia 
Majzenianos 
CONTINUACION 
Art. 6.o Los Tribunales d e 
disposición de otro Tribunal i i n 
hrfb¿r sido oído previamenle. 
Gl acusado s e r á sometido 
siempre a interrogatorio en las 
setenta y dos horas que sigan a 
su detención, y el resultado de 




«Isla de Menorca» de Cádiz. 
«Santa Teresa», de Ceuta. 
Pesqueros, 0. 
Vaoores salidos 
«Flying Norsemán», para Lis-
boa. 
«Isla de Menorca», para Cá-
diz. 
Pesqueros, 8. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—2 h. 16 m. madru-
gado; 2 h.37 m. tarde. 
Bajamar—S h. 37 m. mañana 
8 h. 57 m, noche. 
Estado del tiempo 
Tarifa. — Sueste bonancible 
marejadilla del mismo, cielo cu-
bierto, horizonte chubascoso. 
Ceuta —Nordeste bonancible, 
marejadilla del ] mismo, cielo 
azulado, horizonte brumoso. 
conocí 
do los Tribunales d e primera ri.CSp0ndiente. persones principales de la Z I T ^ ™ - * ' ™ 
obra son los célebres astros instancia 
Gary Cooper, Franchot To* 2.o En primera instancia de 
re, Richard Oronwell y Sir tocios los asuntos panales, civi-
Gny Standing. La trama. les 0 mercantiles ten63n ,lJ 
cons-
> Oficinal Subalíei« 
na de Hacienda 
cuya emoción es varonil y 
honda, versa sobre los lan* 
ees de la vida militar en las 
provincias más belicosas de 
la india ingles' 
gar en su jurisdicción y que ex-
cedan de las facultadas confe-
ridas a los Tribunales de prime-
ra instancia. 
Cuando en los asuntes en que 
conozca en apelación sobre fa-
Como es de suponerlo, 1,cs atados por bajaes o kai- beldeí 
Art. 11. Los precitados Triba-
nales podrán decretar la liber-
tad provicional de cualquier ma 
rroquí sujeto a procedimiento 
siempre que por éstos se preste 
la oportuna fianza. 
El inculpado que estuviese en 
libertad provisional y no com-
pareciera en el día y hora que 
se le señale, será declarado re-
píritu que anima a la Es- siete colinas, y todos estos lanPeros bcnaalíes» aes estime que proceae impone 
cuela, en el ideal que se ha hombres y los grandes he- , , w ° una sanción disciplinaria a di 
t u ^* x n i . , ' . 1 11 a m i n a s í>n perenne no n r ^ n 
filado, en la filosofía de la chos historíeos que de ellos 
vida en que se inicia l~ ju- derivan, atestiguan el poder. venlud,y entonces también la g andeza y la energía es-
entenderemos aquel pensa- piritual de aquella España 
miento de Ruski ¡«Loque en la que sus hijos, reunidos 
más debemos temer no es en centros colectivos y par-
entrar en la vida sin a su- ticul res ê cultura, llena-
ficiente cultura intelectual: roñal mundo con su nom-
el gran peligro estriba en la bre y su gloria, transmitida 
falta de cultura moral». La perdurablemente a la poste-
concepción de la vida es la rioridad. 
artería vital de toda ense- No podemos desmentir, 
ñanza y de toda educación ni debemos telera^ en nadie 
y el más temeroso peíigro la duda sobre lasesneñan' 
de que debemos precaver- zas que nos ofrece la reali-
nosesque la juventud se dadhistórica,m ostrándonos 
forje, como desgraciadamen que para la España de otros 
te ocurre, una concepción tiempos no hubo nada ace-
raaterialista de la vida. La qulble, dentro de las posibi-
verdadera fi osofía es el al- lid des del esfueizo huma-
nía de toda sand formación no. L a epopeya de la recon* 
la verdad es el factor capi- quista en siete siglos de lu' 
tal de la educación. Una cha con el pueblo más sabio, 
concepción errónea de h más r.co y más organizado 
engendra una falsa del mur do y la sublime obra 
Art. 12. Las demandas en ma-
teria civil y mercantil, deberán 
hacerse por escrito y dirigirse a 
la Autoridad judicial competen-
te., según los ca os. 
Recibida la demanda, la auto-
ridad judicial, a que vaya di ' igi-
vida 
tra 
(3estino- nes y a^agonetes a Grecia 
«La Historia es un espí» Y Andando imperios 
alentador, por lo que que duraron sig1os- ¿Quién 
^ sido puede volver a ser, no rec0i1(lara con emoción 
distinguiendo a los mismos la obra de RoSer (ie Lauria, 
nombres v u 
d  ti   d  i r 
^^wS«xxvo c: 
abunda en escenas de gran chas autoridadeS| sin dictar sen 
movimiento y no esc .sa n o ' t€ncia remitirá todo lo actuado 
\edad, proveniente esta ÚV al Tribunal Superior de Justicia 
tima, no sólo r'el lugar don* Majzeniana para la resolución 
de se desarropan los sjice* que proceda. 
SOS, sino de la manera como '•0 ^ l Tribunal Superior ^ or(j€nará el registro citará a 
ha Sdbido plantearse el con d e ,JuSlÍCÍa Maízeniana cono- las partes y procederá a la sns-
flicto dramático que los mo En apeIación de las sen- ^ 3 ° L a c l e s serán 
tiva. el cual es e! Siguiente: tencia o fallos dictados por los escrita precisamente en árabe. 
Al 41° de lanceros de Ben Tribunales de Apelación en los desprendiéndose el p4¿go d2 ua 
gala, cuyo coronel, 3 i r Guy éstos hubieren intervenido e n iiDro talonario (fbe entregaba el 
Standing, es un ordenancis* Primera instancia. Majzén. en cuya m Jriz quedará 
2 o tín los litigios en que una s¡empre COpia de €i}0. 
de las partes sea bajá o kaid en ^stas citaciones serán *xfen' 
ejercicio, en los que conocerá dida por €l secretado y se ea-
en primera instancia. viarán a las partesj interesada 
3.o En cuestiones relativas a y a los testigos por conducto 
correcciones disciplinas a baja- directo de la autoridad guberna. 
|a es y k í ides de la zona. tiva de que dependan y se rán 
Arr. 8 o Los Tribunales en el hechos en forma tal que, dadas 
campo, habrán de administiar ias circunstancias locales, haya 
Franchot Tone y otro de iusticia en los mercados y e n tiemp0 suficientes para la com-
los teniente., veterano ya aquellos lugires en que de eos-- parecencia ante el Tribunal, 
en la vida militar de la In* tumbre se reúnan las gentes. De Ei citado deberá firmar el en-
dia, G iry Cooper, procuran berán, asimismo, administrar la enterado de la sitación o sede 
aconseí ir y guiar a!. inex' justicia tres veces por semana entregada ante testigos. 
oerto h í i o del - o r o n e l a como m í ^ m u n ' con ^ fin d e Art. 13. Las citaciones serán 
perto ü ip aei r o r o n e i , a cortar el crecimiento de 1 o s escritas precisamente en árabe, 
quien SU padre, fiel a l r i g o r aslln(os que son de su compe- desprendiéndose el pliego d c 
d€ la disciplina, t ra ta como tencia. Esto no i m p i d e que un libr0 talonario que entregará 
a cualquiera Otro de SUS atiendan las reclamaciones que el Mjzen, en cuya matriz queda-
oficialts. No pueden evitar, 1" sean presentadas en el resto rá siempre copia de ello. 
Sin ombargo, que durante de la semaná- , . Estas citaciones será extendí 
hace al 1,08 ^ribunal<iS de las ciuda' das por el secretario y se envia-
des deberán estar construidos rán a ias paries interesadas y a 
ta implacable, llegan dos 
nuevos ¡er lentes: un hijo 
del propio coronel, Richard 
Cromwell, y Franchot Tone. 
El primero es un oficial bi* 
soñó, recién salido de 
Academia Militar. 
la excursión que 
del coronel, a 
^"^ci iura u n a t a i s a u^i mu? uu y id s u u n m e o u r a " 
íormación; mas vale l a ig- del descubrimiento, conquís 
norancia absoluta, que l a ta y civilización del continen 
rnala instrucción; m á s vale t e americano, como obras 
quedarse sin formación que colé tivas y coetáneas, dig" 
^cibir una que nos engañe ñ a s s o n de los héroes o dio-
aiiserablemente, sobre núes s e s de l a odisea, c o m o lo 
naturaleza y nuestro s o n l a expedición de cátala 1 u n a provincia para |a administración de la jas ios testigos por conducto direc-
oc TT -.rrrrtM,>.oo o í ^ ™ ; , limítrofe, C a i g a kicnara ticia todos los días hábiles, y to de ü autoridad gubernativa 
Cromweíí e n manos de Mo debe pernunecer siempre algún de que dependan, y ssrán he-
hamed Khan jefe r e b e l d e funcionario afecto a 1 Tribunal chos en forma tal q u e , dadas 
que le tendió u n lazo va* para atender a cualquier cues- las circunstancias locales, haya, 
liéndose de cierta nermosa 
aventurera. 
,r*s y lo mismos tiem- llevando ^ m o empresa hr Eíl vistd de que el corj 
™*rn0s dice el ^stre Perbóllca de s u escudo no nd parece di.pu.sto a abun 
üe M^1C0 de la F ^ u l t ^ ^ Í a ' SUrCar IaS agUaS del donar a su hijo a s u propia 
^ f l ^ ! n a dc Madrid^on Mediterráneo ni a los mis' suerle# antes que compro 
a n t i a l ^ l á - N u ^ a e n l a inos P a s q u e no llevaran meteriasegu u . d del regi 
Sentâ  R -de'0 de repr"" m',rcado sobr¿ sus tomos mknto lanzándose en perse 
^Iqu ña cl dÍ8no pa" las barras de A r 3 g ó n ? To cuaón de Moh ,ra¿d y su 
^igioVe1 ?0fdón siemPre do era obra del valor, déla ĝ n Gávy Cooper y Fran 
^ n a ' d p 8 ^ EsPaña ro- energía, del saber, del pa* chot lone desertan para ir 
^estra 0n d c arenca triotis-i j y del espíritu de la ^ s o c o n o de s u amigo. Pri vención, en sobre cerrado. 
^ excir^3^1'1 c i v i l z a " r d Z ' ' P j r d la no había sionero de Mohamed, ven T I T U L O S B G U N D O 
^ e n a q u e i T a 7 ^ ' t ¿ l d i i n a ' n a d J imPOSib le de realizar, saobligidos, a s í como R i Dblas normas G :NERaiiS Da 
bunios er ̂ ep0ca,biensa' E s el mismo espíritu de chard Cromwell, a sufrir PROCEDIMIENTO 
jRAttl^ y^08 finios Hernán Conés, q u e m a n d o cruces t or turas p o r medio A n. 10. Ningún acu^aa peu 
¥ D^estro$ qomo sus aaves. m i alma subli; te l̂ squakles trata d | e t e ^ a<4^r Qí^dwaaa o * 
Se poae en conocimi -nto de 
los comferciantes, ind:istr¡ales y 
profesionales, que hasta el día 
15 del actual se podrá ? proveer 
en esta oficina del recibo co-
rrespondiente a los anuncios f i -
jados en sus establecimientos, 
advirtiéndosele que transcurri-
do dicho plazo sin haberse pro-
visto del mismo, incurrirán en 
la penalidad que determina el 
vigente I^giamento del Impues-
to del Timbre. 
L^rach?, 2 de abril d? 1935. 
El Jefe de la Oficina Subalterna, 
ROMAN POZO 
Ocasión 
Se vende una máquina de escri 
bir (Portátil), en buen uso. Para 
ver y tratar: 
Calle Canalejas (antes C lingu' 
t i ; número 25, (Dípós i ' Lech, 
Esbensen^ 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Ciínico y Medicina 
General 
H ^ras de consulta de 5 a 7 
la (ar le, en el piso alto del in 
mueble de la Compañía del LY 
cus, anfigua Casa de Emili 
Dahl, junto a la antigua parad? 
de autos «La Valenciana».—Al 
cazarquivir. 
Cierre de Bolsa 
F r a n c o s . . . . . . . 48'45 
Libras . 35'50 
Dólares 7*37 
Francos suizos.. .238'00 
Francos belgas.. 12475 




tión qu  pueda presentarse. tiempo suficiente para la com-
Art 9.0 Los Tribunales de Jus parecencia ante el tribunal, 
ticia Mejzeniana quedan faculta El citado dtberá firmar el en-
,. . . j • Mf«« terddo de la citación o ¡strie en-dos para dirigir mandamientos, lciau^ uc 10 , ' I . V ' 
. tregada ante t^stlgos. 
exhortos, supsicatonoá y reqm- A,í ^ ^ |ÜS ,i;i¿lo, < 0 
sitorias a las demás autorida* den civil o mercúiiiil, las partes 
des de la zona con obieío d e qurJnn facuitadas para ejeig 
ciutamen pa'-iciál si i o ¿sliaict 
que Jes auxilien en 1 a Instíuc» 1K,CCiiari0. Lus g vstos origina-
cióu de las causas. Cuauiio í e aos po: dich. J c'jiaen ^ j r r ¿ -
dirDaa a autoridades no marto^ rán a c a r g ó d« la parte que lo 
be arreglan 
y reparan, todas clases de apa-
ratos de radio a precios mó l i -
óos. Prontitud esmero y econo-
mía. Informarán ea esta Redac 
ción. 
qui ta lo hdráu aieíiipr^ por con-
ducto de los Servicios de Inter-
haya solicitado. 
(Couiinu^rá^ 
David J, Eaerv 
Taller de pldíerjéf > ;> * ? - -
Se aactn ÍMJÓJOS ie íoi3í .•' 
Cailc 8,Ue fuiuo, (iamueoie 
Qu^ai i iQ^ 
Para ^nv;^g.,.,> en .Aícazj^qui' 
vir, que se servirán con ia ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este pe-ió jíco CÍ la 
cíta la |ÉÉ9blacf6'n 
1 > ' i N É ^ * " M t — — ^ 1111 líiih 1ÍÍI11 • 
i 
DIARIO MARROQUI 
te española, el alto gruido de 
perfección a que ha llegado la 
producción nacional y los i n -
discutibles méritos de todos sus 
intérpretes entre los q ie desta 
can por su prestigio internacio-
m ' , Imperio Argentina y Miguel 
El pasado martes tuv.) lugar Li3ero> ^ s relevan de elogios 
la circuncisión del niño reciente ,sta peicula que ha obtenido 
Felicitamos a tan acreditada 




La acreditada agencia de cam 
bios de nuestro buen amigo don 
Elias H. Cohén, ha d r i d o en el 
último sorteo, varios miles de 
pesetas, correspondiendo un nú mente (V:»do a luz por la joven en tedas partes un éxito Hun-
mero de gaceta, el 11.309, con esposa de nuestro buen amigo f • 
1.500 pesetas, el 9.728, que re- don Mair Eljarra^, imporiéndo- îmmimmmimmmmm̂  
sultó centena del tercer premio sele el nombre dd Amram. ^ _ 
y al mismo tiempo pedrea, y los A esta fiesta, asistieron gran Ü l SCHOf M o r y U S C Í 
números 32.089, 28.6t>2, 21.817, rúmero de invitados, que fue* 
21.715, 12,283 y 23 297 premia- ron espléndidamente obsequia-
dos cada uno con 300 pesetas, dos con un suculerto y abundan 
A esta agzucia se la puede te almuerza 
llamar la más afortunada, ya Reciban los señores de E ja-
que es raro que no d é muchísi- rrat, nuestra más cordial enhi-
mos premios en todos los sor- rabuena por tan grato a ont cí-
teos, miento familiar. 
no s . 
Con tal motivo se izó el 





Los gatos seránT."'85'1 
Notas militares 
AL SERVICIO DEL PROTECTORADO 
El «Diario» inserta una rela-
ció i d i sargentos de lofaotvti», 
qu? causan baja en sus n s i ec-
livos Cuerpos qu?dando en si-
tuación de al servicio del Pró-
ximo 
1 v ¡lU :k'! '<icioa^7'H-: 
El periódica f ficia', «La O -
ceta», oublica las iigüii?ntes d < 
posiciones 
HACIENDA . - P.orro^ando Perros a los que T I Q ^ V ^ I O J 
para el segundo trimestre del cado est« tratamiento ^ ' i 
ano actual, los presupuestos ge v ^ en ,0 Que va transen-Veí,,, 
nerales del Estado de gastos e ' " 
ingresos de 1934, que fueron 
aprobados en 30 de junio de di 
cho año. 
GUüRRA. -Conced iendo al ñ^na. 
La vacunación ^ prac( 
1̂ 3no en curse. 
La vacunac 
en las perrera munk'au,C8fi 
dos los días de8a in?ales|o 
Procedente de Córdoba, en teckrado, por estar f restando coronel del nov no Regimiento 3.0-Todo perro 
C-ballí'rí^, don Antonio M > vagabur 
Intervención Regio-
nal de Laracht 
Se inspeccionaron tes carni* 
ceiíds y demás puestos. 
Decomisos, 25 huevos. 
donde asistió en representación servicios en las Melu.1 las e In 
de la Comunidad Israelita de es t é m n e i o n e s , figurando entre 
ia plñz% a los diversos actos ellos don Luis Gonz lo C mpos 
que en honor de Maimónides de Cezadores de At ica 3, don 
se celebraron en la citada ciu- Alfonso Abad de Cazado s de 
da^, regresó ayer a nuestra po- Af ica 4; don Máximo B uras, 
bladón el presidente del Conse- de Ci z ;dores de Africa 7, don f f ,iaitS q¿e hayan reif g' esadó ducidos a bs peTmas1 7 ^ 
jo Comunal, don Mesod Moryu- Francisco Rodrfgu z Lóp^z, de €n ei ejército a consecusneia de Pa^s. Si en el plazo de 
se!. Cezadoresde Africa 3 y don revis.-ó;1 ^ fallos de tribuna'cs no se presenta persona I i ^ 
El señor Mcryusef, viene muy Alfonso Mendoza de Cazadores de h nor que ios separaron del a reclamarlos, serán ŝ S** 
mi sm , puedan solicitar el pase dos o destinados a Centros'T 
CIRCULAR SOBRE EL PERSONAL D a a situación de retirados. investigaciones científicas. * 
Disponiendo ese en el eargo Si los perros provistos de 
^ dueño desconocido 
tilia Valiñvé, la Cruz de tercera aquellos otros que c\t[ 
cl?se del Mc ito Militar con di - vía pública sin los rp ^ .POí 
tint vo blanco. mencionados en el apart^01 
Coi cediendo f l phzo de un mero, será i recogidos l - ^ ' 
m s para que todos los jefes y Agentes de la Autoridad 
c f d lv  u   reir c s o i s  hs rrera? «. 
e  l ejércit   s s i   p les. M  l l   tre 
satisfecho de las atenciones te- de Africa 7. 
En A^-cila fueron decomisa- nidas para con él y demás rc-
dos 5 hígados y 5 pulmones. presentantes de otras Comuni-
Paradas.—En el Jemis de Sa- dades del Protectorado, hsbiéa-
hel fueron cubiertas por el ga- dovelo así fxjresado en 'atar 
ragón una yegua del primer de de ayer, al salud ríe. 
salto. i Le d mos nuestra bienvenida. 
En Beni A^ós 2 yeguas, por — 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 2 DE ABRIL DE 
1935; 
Sucesos.— En Taatof: Fué 
asistido en el Consultorio el ni 
ño de Dar Naisa, Abdeselam 
ben Mohamed ben Layachi de caballo, 
heridas causadas por mordedu- pres )s.—Jolot Alcázar: exis 
ras de un perro rabioso. tencias, 60; altas, 0; b?.jís, 0, 
En B¿ni Gorfet. - E n las pro- quedan, 60; Sunnta: existencias 
ximidades del poblado Chaira- 10; altas, 0; b^j^s.Oqueda % 10; 
nech ha sido encá'ntrada una Beni Qorfeí: existencia'?, 22; al-
bomba de gran calibre sin ex tas, 0;\b3ias, 0,quedan, 22; ex-
plotar, h ibiendo quedado vigi- rjí \VÓ : exist^nci s, 4; a... 
lado por la genta de la Yemaa baja?, 0; quedan, 4; Beni I;s f; Superior de las fuerzas m i - to les producirá la rerdida de 
D E MEI ILLA 
CUERPO A U X I L I U ^ 
Publica el «Phr io» una circu 
lar del Estado M^y r C nlral 
disponiendo que los individuos 
dt l Cuerpo Auxi i?.r Subalterno 
que le sean de aolica ión las 
normas establecidas para la con 
de vocal del Consejo Director H r̂ fueran reclamad ce-osyreco(ii. 
de 11 Asamblea de las O denes dos per sus dueños, estos abo. 
Mi iteres de San Fernando y de narán los gastos establéenos 
San Herm 'negiido el general de Por Ia Junta más una multa 
división en situación de segu í- cinco d veinticinco pesetas.To-
da reserv , don Daniel M^nso do perro que no vaya provisto 
ceptuación enual de i ficiales o 
El a C t O d e p r o m e s a ^nbofícíales^segúncorrespondá 
Miquel 
Nombrando para dicho cargo 
de dicho poblado. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones cia9> 14; altas, 0; bajas, 0; 
se efectuaron los servicios y re- dan, 14; Arcila: exístenci 
A l a R^nderr* a laconsidemeión que disfruten al general de división en sitúa-
a l a o a u u c i c deberá tenerse en cuenta para ción de primera reserva don 
Ayer se ce^bró, en cum- el caso de que les corresponda Leopoldo Ruiz Trillo. 
¡ L t 'é- plimiento de Orden del jde apocar la postergación, quees- Concediendo la gran cruz de 
to les producirá la rérdida de la Orden del Mérito Militar, con 
la antigüedad por todo el tiem- di. tintivo blanco, al general de existencias, 1; altas, 0; baj s, 0; litares de Marruecos, el ae-
de collar será considerado^ 
ra los efectos de dicho ¿Ria. 
mentó, como vagabundo. 
Larache 9 de marzo de 1935 




El Interventor Local, 
po que dure y pa r í todos los brigada don Eduardo Agustín ANTONIO üALERA quedan, 1; Ahí Senf: existen- t n HP 1¡a nrom^sa de fide i - . . . . . n * . * » * . - ' - - i o ae >a p r o m / b d u i efectos la colocación en el esca- Ortega. 
^ dada la banaera, por los lalóo, destinos quinquenios, de-
corridos po carretera., ca n - ñHi$i Q; bajas. 0; queda^ 13 reCÍutaS P^teDCCientes ^ rechos pasivos, etc. 5 recatas pertenecientes al 
nos, gabas, vías y fronteras sin Larache: existencias, 50; altas, segundo llamamiento d e l 
novedad. 0; bajas 0: quedan, 50; suman: reemplazo de 1935 
Observaciones ^metereológi- existencias, 114; altas, 0; bajas, 
cas.—Las observadas en la cá- 0; quedan, 114. 
bila de Beni Arós han sido má- Recorridos. — En Taatof: el 
xima 25 mínima 8 y m^dia 16 5. méJico regresa áz M xerah. 
Oficina Subaltei* 
na de Hacienda 
S ú p o l e en conocimiento di 
los comerciantes, industriales y 
W r n ^ r t o l P Q a s k Ü P n d n los conceÍ0 dc Órdenes milita una nueva ley reguladora de la profesionales, que hasta el 
IOS cuarieieb d M b i i e ^ Manso^ ^ propiedad intelectual se aplique i5 de! actuai se podrán pr0, 
£1 acto se llevó a cabo en 
Cese 
vSe dispone el cese en el 
En su número d?! lunes, pu-
b:i:a «La Gsceta» las siguientes 
disposi. iones. 
INSTRUCCION.-Disponien-
do que hasta tanto no exista 
En Mexírah: el intérprete al 
Zoco T lata de B¿ni Issef y re-
greso. 
jefes y oliciales de las dis 
tintas unidades. 
Ante la bai kra del Bata 
llón de Chz lores de Africa 
En A r c i l a : el interventor 3, hicieron la promesa de 
acompañado del adjunto s-^ñor fidelidad, los rec uf s e l \ 
M3ldonado,intérprf : ' , jalifa del Agrupación de Cazadores 
bi ándese para sustituirá al 
general Ruiz Trillo. 
G r a n d e s c r u c e s 
Se concede la gran cruz 
de San Hermenegildo, al 
para la inscripción en el regis-
tro la propiedad intelectual a 
los argumentos y partitiras que 
constituyan parte integrante de a(ivirtiéndosele que transcuf.i-
alguna producción cinematográ do dicho ?]ñZ0 sin haberse pro-
fica los mismos requisitos deter visto del raismo, incurrirán en 
minados para la inscripción de |a penalidad que determina el 
; miaistro tog ido de la Arma las obras dramáticas y musi kaid po'' los adu res M-xlau, r» , f 0 i ; A * rt rrtrr, , ^& , ^ ^ , 
R . n í L d . n A v s , v T . „ ^ f n n B ital otí de Africa Com cLi s-nor García Carreño v c a l ^ 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas Hispano-Arabesjde 
esta región: en Larache, 103 
asistenciac. 
Servicios mélicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Gorfet, consultorio, 6;len Taatof Beni Meslen, Akba y Tendafon. 
consultorio, 52; en Mexerah, Aljemis dd S i h e U l practican- Pfma de destinos, Lomp t (a gran cruz b'anca al ge^e 
consultorio, 6; en Arcila, dis- te de la Regional. ñfo de M a r y Grupo de .Sa r a í Agustí. 
pensarlo, 12; en Larach^, dis- Conferencias.—En Taatof: el nidad. ' ^ 
pensarlo, 131; y en SidiAlí , con interventor adjunto, con el k iid Ante la del Batallón de K e i « t í « e s o t 
sultorio. 5; total, 248 asisten- y jaüfa de¡ k t d y xiuj de la cá- Cazadores de Africa 7, ios Se dispone reingrese en v u ^ r o T d é c T m o r d r i o T e 
C1 Servidos veterinarios Asis s;bre arsun̂ s ff ^ ÍDÍS°ia- reclutas de dicho batallón el Ejército, en la situación la afortunada casa de cambios 
servicios veterinarios—ASÍS- En Beni Gurfet: el interventor i K i r / i AC-
tencias en los consultorios de Con el kaid y xiuj de la misma, Y ^ batallón de Africa nu 
esta región: en Beni Aróf, 4 asis resolviendo asuntos. mero 4. 
tocias . En Arcila: el interventor, au- Anfce la de la Agrupación 
Resessacrificadas.-EnLara- toridades indígenas y yemaas de Artillería, los reclutas de 
proveer 
en esta ofi:ina del recibo co-
rrespondiente a los anuncios li-
jados en sus establecimientos. 
íAfieionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
ría en 
vigente R glamento del Impas-
to del Timbre. 
Loache, 2 de abril de 1935. 
El Jefe de la Oficina Subalterna. 
ROMAN POZO 
O c a s i ó n 
Se vende una máquina de esen 
de retirado, el coronel de de don Elias H. Cohén, junto bir (Portátil), en buen uso. Pa» 
ver y tratar: 
lanar, 2; cabrío, 0; porcino, 1; 
perros, 4. 
Recaudaciones. — En Mvrxe* 
rah: zocos, 45*25; tarjetas, 0; pa-
sa ortes, 0; m u l t a l ' O O , total, 
46*25. 
En Beni Gorfe!: zocos, 0; tar-
jetas, 95'00; pasaportes, 0; mul-
tas, 0; total, QS'OO. 
Caballerí i don Gabriel Be al antiguo Restaurant Sevillano 
nitQ, por ser la que más premios da 
en todos los sorteos. 
S o b r e r e e a g a n e h o s Alcazarquivir 
Publica el «Diario» nna 
cío Automovilista y CríaCa ciicular sobre los rengan Ü U I l t a MlinÍGÍpal 
chados, aisponiendo que en « : y t \ i r . ^ 
o^A N D O 
Síd MOHAMED JAUD RAI-
6UNI , Bajá-Presidente de la 
Junta Municipal de Larache 
HAGO SABER: 
Que habiendo sido declarado 
por la Delegación ce Asuntos 
dora en la arist crática come-jefes m á s caracterizados ^anurü Juez; maestro ar J , ^ ^ 
diamusiral de alto interés «Via pconunciaron vibrantes y mer0» don Prudencio Pérez baño de 
je de novios». 
che, mercade-vacuno, 12; porci- de los poblados visitados que se ,7 " J V ' i " T T * 
no, 1; lanar, 0; cab ío, 0; perros citan en el capítulo de recorrí- <*ica unidad y los del̂  Serví 
0; en Beni Gorfet: vacune , 0; la- ¿os ^ información, 
nar, 0; cabrío, 0; porcino, 0, pe* Larache 3 de abril de 1935. 
rros, 2; en Beni Arós: vacuno, El interventor regional (P.O.); 
0; lanar, 0, cabrío, 0; porcino, 0; SANTIAGO ROV1RALTA 
perros, 2; y en Arcila: vacuno 4, 
porcino, 3; lanar, 2; cabrío, 0; 
bailar. 
Ante lü del bon. de Zapa* los Cuerpos donde pasen 
dores, los de este Cuerpo y del 10 por 100 estarán sin 
los del bon. de Tranamisio' plus hasta que exista va-
perros^; suman: vacuno, 16; Vi3jG Ú Q nOVÍOS nes y ante la bandera del cante. 
Grupo de Intendencia los R e t i r o s 
Se concede el retiro al au Vean hoy en el Teatro Espa- % j , ^ ^ fia a su artista preferida Brigitte adatas de este Cuerpo. 
Heitr, la mui2r de belleza turba Al terminar este acto, los Xllldr administrativo, don 
e- jefes Leand o 2
y esta ciudad de acuerdo 
Ñapóles, el maravilloso es- ^ t i c a s alocuciones. ^ L T A Í H í 0 " 1 0 , ^ ™ 0 en 
pectáculo de la isla de Capri la e^eciendo la ceremonia clonero» don Atanasio Re te Reftlamento de Higiene y Sa-
nidad Pecuarias, se observarán 
las siguientes medidas previstas 
Gruta Azu^. la imponente gran- se celebraba y saludan' plS0, « 
Suman: zocos, 45'25; tarjetas, diosidad del Vesubio, toda la do a Jos nuevos soldados « o m o p a m l o a t o 
95m pasaportes, 0; multas l'OO pcé.ica belleza de Italia, nos es Terminó el acto de pro0 Se I10rabra SegUado ' " i ' o 
total, 141 25. mostrada en este fin de ensue i u A de la Escuela Superior HÍ» XT ""TODO 
Zocos.—Se celebró el de Te- ño, sentimiento y amor donde mesa a ia ^^dera <.oa vito' 
lata de Beni I ŝef con asistencia Brigitte Helm, la fomosa vampi-
res a España, a la Repú jlr 
del intérprete y autoridades in- resa europea triunfa plenamen ca y al EjéiCito, que fueron 
dígenas de la cábila. te en esta gran película que contestados con gran entu' 
Mercados,—En el mercado de constituye en mejor creación 
Larache se reconocieron 53 l i - hasta la fecha. 
- o - . riuaiuiwiw: asmaron las Mayor dé las Puerzis Mili 
perro que se en 
Calle Canalejas (antes C7 liog" 
t i ; número 25, (DepósiU Lecb, 
Esbensen>_ 
Dr Octavio Freiyr" 
Amor 
Análisis Qímco y Medio» 
General 
Horas de e x u l t a de 5a 7 
,a tarde, en el piso j u 
mueble de la Compara 
cus, antigua Casa de & ' 
Dahl, junto a la antigua ^ 
de autos «La Valenciana».-
cazarquivir. 
todas clases ^ P . 
ratos de radio a PreCJ0f̂ ca(ií)' 
y reparun, 
3S ú-
os. Prontitud ^ [ ^ l ^ u 
Guerra al coionei de Es** C.Uentre en el sect^ e m p r e n d í - ^a*. informarái eaesta 
ción. 
tros de lecht; 353 kilos de pes-
cado, 20 kilos de crustáceos, 
135 kilos de moluscos y 3 000 
huevos» 
Imprenta 
ta do dentro del perímetro declara-
S n t ^ M a r Í d n 0 d0 ^ ^ c t o serLetenido y atad^ 
i / ^ o . . en el ^ ^ c i l i a de su dueño, n j 
p í . jt c- Senambra efe de Estado U víapts Qá qj^qudiOS 
Finalmente des Filaron las Mayor dé las Mili ^ v y , „ U^TzTy • 
El sábado, «La Hermana San r u ^ a s ^ g^anDnlla tez, lares» de Márme.os at coro c o i l a r ^ r U d o r de ctiapas que vir, que se servirán t ^ 
Sabido» Lvenot^ popularl- a rzafué obsequiaú: ¡ ¡ a üoa Francisco Mmín acrv:i,letl d 110rnl>re,apeiiiios y yorrapíiez,<iíríjaoje a^ 
4ad<ie«stauQveio^Qula^»ar coa u i:hos extraQcdiaa» Moreno ^miclUo ac4 ja<aj y ^ aaQ<r pousm^este 
^tískcho bu a la lunta los ar, citadji p o b l a d 
Para encargos en 
Alca^^1' 
la ^ 
